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Tirage :   63   ex.   sur   vélin   d’Arches dont   1 ex.   nominatif  marqué   « Juliet »,   12   ex.
numérotés  de  1   à  12   comportant  une   feuille  manuscrite  par  Michel Butor   et  une
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